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Penelitian ini bertujuan untuk membuat model implementasi Peraturan Menteri 
Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 75 tahun 2014, sebagai dasar atau kebijakan 
untuk menempatkan tenaga kesehatan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di 
Indonesia, dengan memperbaiki kesenjangan yang ada pada setiap perumusan 
masalah, yaitu di tahap perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan dan 
pemberdayaan SDM Kesehatan di Puskesmas jenis perkotaan. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif yang dilakukan di 6 Puskesmas di Kota Banjarbaru, provinsi 
Kalimantan Selatan pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada proses 
penempatan tenaga kesehatan: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan 
pemberdayaan. Metode penelitian menggunakan Discrepancy Evaluation Model 
(DEM) oleh Malcolm Provus. Informan adalah pejabat Dinas Kesehatan di Kota 
Banjarbaru, petugas Puskesmas, dan masyarakat. Berdasarkan definisi puskesmas 
bahwa prioritas pelayanan kesehatan masyarakat mengutamakan tindakan 
pencegahan (preventif) daripada kuratif, namun hasil penelitian menunjukkan 
fungsi preventif masih dirangkap oleh tenaga kesehatan yang juga melaksanakan 
fungsi kuratif, sehingga pelaksanaan program-program pencegahan menjadi tidak 
optimal. Hal ini disebabkan karena dalam perencanaan SDM Kesehatan di 
puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru masih belum menyiapkan rumah 
jabatan untuk posisi tenaga Promosi Kesehatan yang menjalankan fungsi 
pencegahan. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dalam tahap 1) 
perencanaan  terjadi ketidaksesuaian antara standar kebijakan tentang puskesmas 
(S) dengan kenyataan di lapangan (Performance-P); sehingga berdampak pada 
tahap 2) rekrutmen, terjadi kesenjangan tingkat tinggi; juga pada tahap 3) seleksi, 
terjadi kesenjangan yang sangat tinggi; serta pada tahap 4) penempatan, juga terjadi 
kesenjangan tingkat tinggi; dan akhirnya pada tahap 5) pemberdayaan, terjadi 
kesenjangan tingkat tinggi atau terdapat banyak kesenjangan antara (S) atau standar 
dalam peraturan terhadap  P atau performance di lapangan. 
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This study aims to create a model for the implementation of the Regulation of the 
Minister of Health (Permenkes) RI Number 75 of 2014, as a basis or policy for 
placing health workers at Puskesmas (Public Health Centers) in Indonesia, by 
fixing gaps that exist in each problem formulation, namely at the planning stage, 
recruitment, selection, placement and empowerment of health human resources in 
urban health centers. This research is qualitative research conducted in 6 
Puskesmas’s in Banjarbaru City, South Kalimantan province in the year 2018. The 
method of study used the Discrepancy Evaluation Model by Malcolm Provus. The 
informants are the official of the Office of Health at Banjarbaru City, the official of 
Puskesmas, and the community. Based on the definition of puskesmas, the priority 
of public health services prioritizes preventive action rather than curative, but the 
results show that the preventive function is still held by health workers who also 
carry out a curative function, so the implementation of prevention programs is not 
optimal. This is because in the planning of health human resources at puskesmas, 
the Banjarbaru City Health Office has not yet prepared a structural position for the 
Health Promotion personnel who carry out the function of prevention. So this 
research results in the following conclusions: in stage 1) there is a discrepancy 
between the policy standards regarding the Puskesmas (S) and the reality on the 
ground (Performance-P); so as to have an impact on stage 2) recruitment, there is 
a high level of discrepancies; also at stage 3) selection, there is a very high 
discrepancy; as well as at stage 4) placement, there is also a high level of 
discrepancies; and finally at stage 5) empowerment, there is a high level 
discrepancy or there are many gaps between (S) or standards in regulations against 
P or performance in the field. 
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Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa, karena atas 
kekuatan, daya dan upaya yang diberikanNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan disertasi ini.  
Obyek tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas menjadi daya tarik bagi penulis 
untuk diangkat dalam sebuah penelitian yang dilatarbelakangi oleh pengalaman 
penulis sebagai Tenaga Ahli bidang Manajemen Sumber Daya Manusia yang 
mengerjakan beberapa proyek kajian di lingkungan Kementerian Kesehatan, di 
antaranya Penyusunan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pusat Promosi 
Kesehatan (2013), Kajian Kebutuhan SDM Kesehatan Terkait Upaya Pencapaian 
MDG’s Bidang Kesehatan (2013), Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
Kementerian Kesehatan (2015), dan Kajian Standar Jabatan Fungsional Tenaga 
Kesehatan Di Puskesmas (2016). 
Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, penulis menemui banyak 
permasalahan terkait implementasi kebijakan pusat di daerah, apalagi dengan 
adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan interaksi dengan 
beberapa tenaga kesehatan di Puskesmas semakin membuka wawasan penulis 
tentang permasalahan tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas, khususnya 
fungsi-fungsi pencegahan penyakit yang semakin terabaikan akibat kesibukan 
melayani pasien berobat dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN), sehingga menurut penulis menarik untuk diangkat menjadi topik penelitian. 
Sesuai dengan bidang keilmuan penulis di bidang Manajemen SDM, maka fokus 
penelitian diarahkan pada evaluasi terhadap perencanaan, rekrutmen, seleksi, 
penempatan, dan pemberdayaan SDM Kesehatan di Puskesmas. Mudah-mudahan 
apa yang penulis paparkan dalam disertasi ini dapat menjadi masukan bagi upaya 
perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui peningkatkan perhatian 
terhadap masalah manajemen SDM Kesehatan sebagai aktor terdepan yang 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Penelitian ini masih jauh dari sempurna, masih banyak aspek manajemen SDM 
lainnya yang belum dapat dikupas seperti manajemen kinerja, manajemen 
penghargaan (reward management) dan sebagainya. Untuk itu penelitian lebih 
lanjut masih dibutuhkan untuk menyempurnakan perbaikan manajemen SDM 
Kesehatan di Puskesmas, khususnya. Penulis juga membutuhkan masukan dan 
saran demi penyempurnaan penelitian ini. 
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